
















松本尋常高等小学校　Matsumoto Jinjo Highter Elementary School?成績不良児童　underachieving students?

























































































































































































































































































































































































































In this study on the education for underachieving students at the Nagano Prefectural Matsumoto Jinjo Higher 
Elementary School ?currently Matsumoto Municipal Kaichi Elementary School?, we have analyzed the “special education 
circumstances of underachieving students” recorded by their tutor, and examined: 1. the objective of, and students targeted, 
and staff responsible for education for underachievers, 2.  the way of thinking and methods respective of the period in 1908?
1909 ?Meiji?, with focus placed on the teaching methods used for a class of underachievers.  The following points have 
become apparent as a result of this investigation: ?1? the goals of the research regarding education for underachieving 
students were affected by the existing limits of standard education and diverse range of students with disparities in 
academic ability that impacted the group as a whole, ?2? that there were examples of children who were all physically 
strong but had “zero” academic ability, and were constantly restless in terms of their behavior, as well as children of a mute 
nature with an incomplete pronunciation of kana letters, ?3? that the teacher in charge of the class was a newly-appointed 
graduate of a teacher’s college, ?4? the fact that it was a requirement for the aim of education for underachieving students 
to be explained to the children’s parent or guardian, and for their permission to be acquired, ?5? that the method for 
handling ?providing support for? the children involved observing the situation of each individual, building up feelings of 
mutual trust between student and teacher, and training discipline to an extent beyond the average student, ?6? that the 
tutor in charge felt there was a need for a teacher with a comforting persona that would conduct class with an 
understanding of the students’ emotional stability and guide them through their education.
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